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Agreement 又はthe Trans-Paciﬁc Strategic Economic Partnership)は、経済連携
協定(EPA: Economic Partnership Agreement)の一つである。つまり、自由貿











































































































































































































































































経常収支 ▲ ▲ ＋ ＋＋ ＋ ▲
貿易サー
ビス収支 ▲ ＋ ＋＋ ＋ ▲ ▲
所得収支 ▲ ▲ ▲ ＋ ＋＋ ＋
資本収支 ＋ ＋ ▲ ▲ ▲ ＋
対外資産
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環太平洋パートナーシップ（TPP）に関する一考察












































































































































































国　名 調査年 平均関税率 農産品 非農産品
1 Australia 2009 10.0 3.4 11.0
2 Brunei 2008 25.4 31.6 24.5
3 Cambodia 2008 19.1 28.1 17.1
4 Canada 2009 6.7 15.4 5.3
5 Chile 2009 25.1 26.0 25.0
6 China 2009 10.0 15.7 9.2
7 Europe Union 2009 5.2 13.5 3.9
8 Hong Kong 2009 0.0 0.0 0.0
9 india 2009 48.5 113.1 34.4
10 indonesa 2009 37.1 47.1 35.5
11 Japan 2009 5.1 22.2 2.5
12 Korea 2009 16.6 56.1 10.2
13 Laos 2008 9.7 19.5 8.2
14 Malaysia 2009 24.0 73.0 14.9
15 Mexico 2009 36.1 44.2 34.9
16 Myanmar 2008 83.4 103.7 21.5
17 New Zealand 2009 10.1 5.9 10.8
18 Papua New Guinea 2008 32.1 45.8 30.0
19 Peru 2009 29.3 30.8 29.1
20 Philippines 2009 25.7 35.0 23.4
21 Russia 2009 10.5 13.2 10.1
22 Singapore 2009 10.4 27.3 6.4
23 Taiwan 2009 6.4 17.4 4.7
24 Thailand 2009 28.2 40.6 25.5
25 United States 2009 3.5 5.2 3.2
26 Viet Nam 2009 11.4 18.5 10.4
合　計(26カ国)   20.4 32.8 15.8
注）ラオス、ロシアは最恵国待遇での数値を使用
出所：WTO (2010) World Trade Profiles, WTOより筆者作成
　　http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_proﬁles10_e.pd


















































































































































































































































































“A Study on the TPP(Trans-Pacific-Partnership)”
SATO Masayuki　
Abstract;
　Since October 2010, when Prime Minister Naoto Kan announced Japan’s 
possible participation in the Trans-Paciﬁc Strategic Economic Partnership (Trans-
Pacific-Partnership) negotiations, newspapers, television, and magazines have 
continued night and day coverage causing uneasiness to Japanese citizens by 
suggesting that participation in the Trans-Pacific Partnership will destroy their 
lives, cause the de-industrialization of the country, etc. The ensuing national 
debate is splitting the nation over whether or not the country should participate.
　From a broad perspective of trade, investment, and industrial policy, we 
then consider the question of whether or not the Japanese government should 
participate in the Trans-Paciﬁc Partnership, which projects a mysterious image to 
the Japanese people.
　Specific conclusions are then presented, while taking into account the 
hypothesized operational problems of the Trans-Paciﬁc Partnership system, along 
with a detailed discussion of the inﬂuence on each industrial sector and the lives 
of Japanese citizens. 
　This paper begins with an introduction to the Trans-Paciﬁc Partnership. Further, 
the possible reasons for recommending Japan’s participation in the negotiations 
are discussed.
　Before the Second World War, Japan was a bureaucratically-controlled 
economy, and has continued to follow the same in the form of industrial 
protection. This system is what Yukio Noguchi referred to in his perspective on 
breaking up the system of the 1940s. This paper encourages Japan to experience 
the transition to a national policy of international trade and investment.
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　In addition, this paper advocates a transition from an industry-specific 
protectionist policy to a new liberal and competitive economic policy. 
　The purpose of this paper is to encourage the Japanese people to depart from the 
commonly held mindset, ﬁrmly rooted in favor of the national self-actualization 
type of economic management system. An international and competitive industrial 
policy is proposed for 21st century Japan, which incorporates the maximum 
economic vitality as well as engages the population of countries participating in 
the Trans-Paciﬁc Partnership.
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